




































味するわけではなく、«Toutes les facultés communes aux deux sexes ne leur sont 
pas également partagées; mais prises en tout, elles se compensent. La femme vaut 
mieux comme femme et moins comme homme（4）»と言っているように、性に応
じた能力の補完性を主張しているのである。勿論、これは女性固有の役割
とこれに呼応する教育を説く論拠となるものである。こうして、Rousseau
は、«toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur 
être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les 
conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce: voilà les devoirs des 
femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur enfance（5）»
と、19世紀の良妻賢母像を素描して見せたことになる。
　その後を受けて、Rousselは、成功を博した女性生理学の書Le Système 
physique et moral des femmes （1775）において、母親となるべく運命づけら
れた女性の身体を専門家の立場から概説したばかりでなく、男女の体の
本質的性的差異を知的・心的差異に結びつけた。«Si la force est essentielle 
à l’homme, il semble qu’une certaine foiblesse concoure[sic] à la perfection de la 
femme. Cela est encore plus vrai au moral qu’au physique（6）»とし、女性の諸器
官に特長的な「あのか弱さ」ゆえに女性には、「抽象的な学問の学習に必要






い（9）女性は、感受性に優れ、従って、«cette finesse de tact et cette pénétra-
tion qui consistent à saisir dans les objets qui la[la femme] frappent rapidement, 
une infinité de nuances, de choses, de détail, et de rapports déliés qui échappent à 





生理学者でもあった J.-J. Virey （1776-1848）である。彼の医学的見地に由来
する女性観は、19世紀、支配的になっていく（12）。
　Vireyは、女性生理学と女性論の書De la femme sous ses rapports physique, 
moral et littéraire （1823）において、肉体と精神の緊密な関係を前提に、女
性存在全体を、生殖のための子宮、か弱い肉体の諸器官、優美な外形か
ら意味づけようとした。彼は、«Source féconde et sacrée de la vie, la mère est 
la créature la plus respectable; [...] c’est Eve ou l’être vivifiant, qui nous réchauffe 
dans son sein, qui nous allaite de ses mamelles, nous recueille entre ses bras, et 




















したものであろう。しかし、«soyez toujours ce que la nature vous a formées 
[...] N’usurpez jamais sur nous l’empire pour l’obtenir toujours; votre puissance est 




た。従って、彼が、«La femme, créée par la nature l’arbitre de tout ce qui plaît, 




文詩Le Mérite des femmes （1801）で称揚し、読者の感性に強く訴えた。こ
の詩編は、初版の年に第6版を世に出すほど好評で、19世紀末に至るまで
版を重ね続けることになる（19）。
　作者による序文に、«j’ai cru pouvoir les[les femmes] défendre en peignant 
leurs qualités générales. Je les présente comme belles, comme mères, comme 
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弁護士のM.-S. Raiter （生没年不詳）は、De la condition et de l’influence des 







の重要性を指摘して、«Quelqu’un a dit que du bon ordre établi dans les familles, 
dépendent l’ordre et la prospérité des empires, et que l’état le mieux réglé est celui 






実、彼はこの詩編の序文で、«Lorsque j’ai composé ce poème, je n’ai pas seule-
ment eu dessein de rendre justice aux femmes; j’ai encore voulu, en retraçant leurs 
avantages, ramener dans leur société un peuple valeureux que les secousses de la 
révolution ont accoutmé à s’en éloigner, et, par ce moyen, le rappeler à sa première 












SÉGUR （1756-1805）のLes Femmes, leur condition et leur influence dans l’ordre 
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que l’empire des femmes fût uniquement privé»と、女性の影響力はあくまでも
家庭内に留まるべきであると考えていた（30）。世紀初頭に活躍したStaël夫
人を讃える時も、彼は«Bonne mère, épouse chérie, amie sincère, auteur célèbre, 






«Je sais qu’on doit également éviter de donner trop, ou trop peu d’instruction aux 
Femmes; je sais que le penchant habituel qui les porte à dominer, doit les exposer 
à quelques formes de pédanterie, si elles sont savantes; mais l’ignorance est pour 

















たなどといった事実も記してきたSégurは、結論において、«Je crois avoir 
prouvé par quelques faits, par des rapprochements assez frappants, que, sous tous 
les rapports, les Femmes ne nous sont pas inférieures（35）»と、男女における本質
的な優劣の区別が存在しない事実を確認したとも受け取れる発言をしてい
る。又、女性への過去の極端な称賛と非難を超えて「真実に回帰した後で」、
«peut-être arriverons-nous à l’époque où l’égalité des deux sexes sera rétablie, où 
l’on cessera de juger les Femmes ensemble, mais individuellement（36）»とも言っ







«une profondeur et une étendue d’esprit qui la[Madame de Staël] rapproche de nos 
plus grands écrivains»を示したと絶賛し、«Cette femme extraordinaire semblait 
destinée à prouver qu’il n’est rien que son sexe ne soit capable d’entreprendre, 
lorsqu’une éducation solide a développé toutes ses facultés（38）»と述べた後、数
学の分野で名声を得た Sophie GERMAIN （v.	1776-1831）やmarqiuse du 













意義を、«Avec une éducation forte, élevée, les femmes seraient exposées à moins 
de fautes et d’erreurs, le charme naturel de leur esprit prendrait plus de solidité sans 










べることも忘れなかった。«Quel excellent conseiller un homme ne trouverait-il 












られている«Réflexion sur les femmes générales»こそは、18世紀の女性の時代
と19世紀の橋渡し的存在であるcomtesse de Genlis （1746-1830）によるDe 
l’influence des femmes sur la littérature française, comme protectrices des lettres 
et comme auteurs; ou Précis de l’histoire des femmes françaises les plus célèbres	









manque d’études et l’éducation ayant dans tous les temps écarté les femmes de la 
carrière littéraire, elles ont montré leur grandeur d’âme, non en retraçant dans leurs 
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発揮し、しばしば男性を凌駕しさえしたとして、Genlisは女性の能力を擁護
している（44）。«La faculté de sentir et d’admirer ce qui est grand, ce qui est beau, 

















　一方、女性の全般的な知的能力と知育を擁護し、Poulain de La Barreの
伝統を復活させた者もいた。文筆家のCharles MALO（1790-?）（48）とCésar 
GARDETON（生没年不詳）（49）が、その顕著な例である。


















らない」のは、«il ne nous est que trop prouvé que les femmes y[à toute étude 
quelconque] seraient aussi propres que nous; qu’elles ne prouvent en général rien 
de trop rebutant, rien de supérieur à leur esprit dans les sciences les plus abstraites; 
qu’enfin elles ont plus de vivacité, de délicatesse et d’agrément que nous dans leur 






nombre des femmes spirituelles qui se livrent de nos jours aux douceurs du culte 
des Muses»が増加するであろうと、慧眼にも、女性作家が多数輩出するこ
とになる時代を予言している。のみならず、«aucune science, telle profonde, 











は、Le Triomphe des femmes, ouvrage dans lequel on prouve que le sexe féminin 









共に、«l’excellence de la femme»を浮き彫りにし、「男性の野心と不正、横
暴が生来の権利として女性に属しているものを奪った」という結論を本書
で導こうとしたのであった（58）。
　Gardetonは、«les sciences qui sont la perfection de l’esprit, n’ont point de sexe, 
toutes les ames[sic] raisonnables en sont également capables, et elles ne renferment 
rien qui soit au-dessus de la portée des femmes [...] puisque les ames [...] ne recon-














力な証拠であると主張した。この他、«l’esprit, le jugement et la raison n’ont 
point de sexe; ils sont autant dans les femmes que dans les hommes, et même avec 





性達の«le droit divin et humain»に勝利しており、女性達から、「横暴な法
律」によって«la liberté avec laquelle elles[les femmes] naissent»を奪い、不




られているOlympe de GOUGES （1748-1793）のDroits des femmes （1791）
や、Mary WOLLSTONECRAFT （1759-1797）のA Vindication of the Rights of 
Woman （1792）の影響が感じられる。




書の影響が見られるLe Triomphe des femmesでの主張を、大筋で繰り返した






を、先の書よりも一層論理的に証明しようとした。«elle[l’âme] ne peut point 
avoir de sexe»とか、«l’âme opérant de la même façon dans les deux sexes, est par 








がそうした悪影響を及ぼす」のであり、«le vrai savoir et les connaissances 
solides ne peuvent rendre les femmes ainsi que les hommes que plus humbles et 









る。）とし、«il n’y a point de science, point de charge publique dans l’Etat, que 
les femmes ne soient nautrellement aussi prores à bien remplir que les hommes（71）» 
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と断言するのである。ここにも、Poulain de La Barreの主張が継承されてい
ることを指摘しておきたい（72）。
　ところで、Gardetonは、七月王政下、復古王政時代に世に出した書と同
じタイトルを用いて再び女性擁護論を出版した。Le Triomphe des femmes, 
ou Esquisse des vertus et des talens du beau sexe, entremêlée de réflexions sur les 







femmes] l’emportent sur les hommes par l’esprit et par le cœur（73）»と、女性の本
来の精神的な優秀性を讃えている。これに加えて、女性達との交流がいか
に男性にとって有益で重要であるかが強調されているのである。但し、«De 
tous les êtres, je n’en vois point dont le commerce puisse mieux former l’homme 
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